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开启的波斯人发展新阶段被称为 “阿契美尼德王朝”，也就是广为人知的
“(第一)波斯帝国”。在其鼎盛时期，阿契美尼德王朝拥有 600 万平方公里土
地和 1 800 万人口。居鲁士大帝 (公元前 550 ～前 530 年)之后，阿契美尼德
王朝又历经冈比西斯二世 (公元前 530 ～前 522 年)、大流士一世 (公元前
522 ～前 486 年)、薛西斯一世 (公元前 486 － 前 465 年)、阿塔薛西斯一世
























See AmélieKuhrt，The Persian Empire:A Corpus of Sources from the Achaemenid Period，Ｒoutledge，
2010;Wikipedia， “Achaemenid Empire”，https: / / en. wikipedia. org /wiki /Achaemenid_ Empire，2017 －
03 － 27.
参见《圣经·旧约全书》之《以斯拉记》1 和《以赛亚书》45:1、13。
Amélie Kuhrt，“The Cyrus Cylinder and Achaemenid Imperial Policy”，Journal for the Study of the
Old Testament，Vol. 25，No. 8，1983，pp. 83 － 97;Wikipedia，“Cyrus Cylinder”，https: / / en. wikipedia.
































See Matt Waters，Ancient Persia:A Concise History of the Achaemenid Empire，550 － 330 BCE，
Cambridge University Press，2014.
Philip Matyszak，The Enemies of Ｒome:From Hannibal to Attila the Hun，Thames ＆ Hudson，2009，
p. 227.
Jeffrey J. Bütz，The Secret Legacy of Jesus:The Judaic Teachings That Passed from James the Just to
the Founding Fathers，Inner Traditions / Bear ＆ Co，2009，p. 251.
Sandra MacKey，The Iranians:Persia，Islam and the Soul of a Nation，Paw Prints，2008，p. 33.
KhodadadＲezakhani，“The Sasanian Empire”，https: / / iranologie. com / the － history － page / the －
sasanian － empire － 2，2016 － 12 － 10.




























Federal Ｒesearch Division，Iran A Country Study，Kessinger Publishing，2004，p. 44.
Colette Sirat，Hebrew manuscripts of the Middle Ages，Cambridge University Press，2002，p. 34;
Jack N. Lightstone，The rhetoric of the Babylonian Talmud:Its Social Meaning and Context，Wilfrid Laurier
Univ. Press，1994，p. 275;Jacob Neusner，Alan Avery － Peck，The Blackwell companion to Judaism，Wiley －
Blackwell，2003，p. 82.
See VestaSarkhosh Curtised. ，The Art and Archaeology of Ancient Persia:New Light on the Parthian
and Sasanian Empires，I. B. Tauris，1998.
Will Durant，Ariel Durant，The Story of Civilization:The age of Faith;a History of Medieval
Civilization (Christian， Islamic，and Judaic) from Constantine to Dante，A. D. 325 － 1300，Simon and
Schuster，1950，p. 141.
See Ｒoman Ghirshman，Iran from the Eearliest Times to the Islamic Conquest，Penguin Books，1954，
p. 342.










族纷纷建立起割据的地方王朝，例如塔希尔王朝 (822 ～ 873 年)、萨法尔王朝
(867 ～903年)、萨曼王朝 (874 ～999 年)、布维希王朝 (945 ～ 1055 年)、伽色
尼王朝 (963 ～1187年)等。蒙古人、土库曼人也曾出现在伊朗大地，帖木儿
帝国 (1370 ～1506 年)、黑羊王朝 (1375 ～ 1468 年)、白羊王朝 (1378 ～ 1508
年)等都曾控制伊朗的 (大)部分地区。② 历经多年的分裂战乱后，伊朗在
1501年进入了又一个高光的历史阶段———沙法维王朝 (1501 ～ 1736 年) ，并在
此后数年中统一了今伊朗全境及其周边地区，伊朗再次成为强大的地区力量。
沙法维王朝被视为伊朗本土文化和政治统一的恢复者，开朝之君伊斯玛




是漫长的:“波斯的伊斯兰化自 7 世纪被征服开始，约经历了 2 个世纪的漫长











See Josef Wiesehfer，Ancient Persia，I. B. Tauris，2001，p. 197.
See Michael Axworthy，A History of Iran:Empire of the Mind，Basic Books，2016.
金宜久、吴云贵:《伊斯兰与国际热点》，东方出版社，2000 年版，第 200 页。
关于什叶派伊斯兰教与伊朗本土宗教信仰的某些相通性，参见于卫青:《伊斯兰教在伊朗的地
方化和民族化》，载 《湛江师范学院学报》2005 年第 1 期;Ｒichard Foltz，Ｒeligions of Iran:From
Prehistory to the Present，Oneworld Publications，2013.













有为但生命短暂的阿巴斯二世 (1632 年出生，1642 ～ 1666 年在位)逝世
后，沙法维王朝的统治者治国无方，导致外敌虎视眈眈、内部分崩离析，王
朝遂步入衰败轨道，并在 1736 年被阿夫沙尔王朝 (1736 ～ 1796 年)取代，此
后沙法维王朝统治者的后裔虽在部分区域复辟，但其扮演的终归是傀儡角色，
伊朗历史再次进入混乱或分裂期。这一时期与阿夫沙尔王朝竞争的伊朗重要
政权是赞德王朝 (1750 ～ 1794 年) ，虽然其缔造者卡里姆汗 (1750 ～ 1779 年
在位)励精图治成绩斐然并深得民心，但是赞德王朝在伊朗历史的长河中只
是昙花一现。1796 年阿迦·穆罕默德·汗加冕为王并定都德黑兰，开启了伊










See S. B. Jeffrey edited，The History of Iran:The Safavid Dynasty and Iran’s Conversion to Shiism，
SBJ Press，2011.
See Stephen P. Blake，Half the World:The Social Architecture of Safavid Isfahan，1590 － 1722，
Mazda Publication，1999.
关于英国与这次政变的关系存在不同看法，参阅 ［美国］ 埃尔顿·丹尼尔:《伊朗史》，李铁
匠译，中国出版集团，2010 年版，第 136 ～ 138 页。
从伊朗的历史兴衰看其主体民族和国家的发展特性












维国王的民族主义情结非常浓厚，1971 年 10 月他举行规模宏大的纪念波斯帝
国 (阿契美尼德王朝)建立 2 500 周年庆典活动，这不仅突出说明了他的波
斯民族主义特性，也是他认为巴列维王朝和阿契美尼德王朝存在内在承继关
系的彰显。到 20 世纪 70 年代中期，巴列维国王领导下的伊朗已经成为中东
乃至全世界的发展明星，当时伊朗的人均国民生产总值远超正在飞速发展的
韩国，比如 1977 年，伊朗和韩国的人均国内生产总值分别为 2146. 6 美元和
1041. 6 美元。① 巴列维国王本人也是当时国际舞台上的活跃人物，不仅在中
东地区影响甚大，与欧美大国的官方关系也相当密切。尝尽欧美列强的长期









① Index Mundi，“GDP Per Capita (Current US $)”，http: / /www. indexmundi. com / facts / indicators /
NY. GDP. PCAP. CD /compare?country = ir#country = kr，2015 －02 －12.































































① 希波战争在西方常被理解为东方对西方的挑衅和恶意，See Tom Holland，Persian Fire:The
First World Empire，Battle for the West，Abacus，2006。






























① 关于希罗多德对波斯人和希波战争的描述，See Herodotus，The Wars of Greece and Persia:

































See Ｒ W Peake，Caesar Ascending:Invasion of Parthia，Ｒ. W. Peake，2015.
See TourajDaryaee，Sasanian Persia:The Ｒise and Fall of an Empire，I. B. Tauris in association with
the Iran Heritage Foundation，2013.
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See Erik Yama Tienne，Ottoman － Safavid War(1603 － 1618) ，TurbsPublishing，2011;JanekaAne
Madisyn，Ottoman － Safavid War (1623 － 1639) ，Plicpress，2012.


































参见范鸿达:《美国与伊朗:曾经的亲密》，社科文献出版社，2006 年版，第 42 ～ 47 页。
［伊朗］ 穆罕默德·礼萨·巴列维:《我对祖国的责任》，元文琪译，商务印书馆，1977 年版，
第 147 页。
参见范鸿达:《美国与伊朗:曾经的亲密》，社科文献出版社，2006 年版，第 98 ～ 142 页。



































































人谈判》，http: / /www2. irib. ir /worldservice /chinese /news /06 －06 －08 /06060809. htm，2016 －11 －23。






























































的人。”目前伊朗伊斯兰共和国有专门纪念这一事件的国家节日。See S. Husain M. Jafri. Origins and Early
Development of Shi’a Islam，London and New York:Longman House，1981，p. 19.
See Ayatollah Ja＇farSobhani，Doctrines of Shi’i Islam:A Compendium of Imami Beliefs and Practices，
I. B. Tauris，2001.
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(二)什叶派较为强烈的斗争、反抗和殉道精神
但是就信仰而言，在阿拉伯人征服萨珊王朝并传入伊斯兰教之前，伊朗






























































关于伊朗什叶派发展和其本土文化的关联，See ManochehrDorraj，From Zarathustra to Khomeini:
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将是抵御外部冲击、打赢 “经济战”的有效途径，之后哈梅内伊还亲自公布







A Study of Iran’s Main Ethnic and National Characteristics
from the Perspective of Historical Ｒise and Decline
Fan Hongda
Abstract:Iran is a key power in the Middle East and its major ethnic group is
the Persians，who used to establish the first world great empire. In the time of
Achaemenid Dynasty，Sassanian Dynasty，Safavid Dynasty and Pahlavi Dynasty，
Iran were in full flourish. These dynasties brought Iran both glories and conflicts and
wars. In history Iran fought with Greeks，Ｒomans，Arabs，Turks，Ｒussians，and
British. After being conquered by the Arabs，Persians were forced to give up their
own religion and language. Iran’s historical experiences led to its current mentalities
of big power， resistance and victim. Iran should take seriously the reasons for
conflicts with other countries and try its best to change the situation. Of course，other
countries should also understand the ideas of Iran
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